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CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE EPIDEMIOLOGÍA
El próximo Congreso de la Sociedad Española de
Epidemiología se celebrará en Barcelona, del 12 al 14 
de septiembre de 2002, con el lema «Género y salud: 
la visión epidemiológica».
Fecha límite de recepción de comunicaciones: 26 de abril
de 2002.
Fecha límite de inscripción a precio reducido: 28 de junio
de 2002.
Fechas de la XX Reunión: 12 a 14 de septiembre de 2002.
Para más información:
Secretaría Técnica: Suport Serveis.
Tel. 93 201 75 71. Fax: 93 201 97 89.
Correo electrónico: suport@suportserveis.com
Web: www.suportserveis.com
VII JORNADAS CIENTÍFICAS DE LA RED ESPAÑOLA
DE ATENCIÓN PRIMARIA (REAP)
Cáceres, 31 de mayo y 1 de junio de 2002
Sede: Complejo Cultural San Francisco, sala Malinche
Ronda de San Francisco, s/n
Para más información:
Secretaría Técnica: Halcón Viajes. Congresos
(Beatriz Martín Rosado)
C/ Serrano, 35. 37008 Salamanca
Tel.: 923 21 07 28
Correo electrónico: congresos@air_europa.com
INTERNATIONAL SOCIETY FOR EQUITY IN HEALTH
SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE
June 14-16, 2002 Toronto, Canada
Information on submission of abstracts, registration, and
possible funding is available on the ISEqH website:
www.iseqh.org/conf2002/toronto2002.htm
5.a CONFERENCIA EUROPEA DE LAS UIPES (TUHPE)
SOBRE LA EFECTIVIDAD Y CALIDAD DE LOS
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
Nuevas dimensiones en la promoción de la salud
Londres, 11-13 de junio de 2002
Para más información:
Profile Productions LTD, Northumberland House
11 The Prevement, Popes Lane, London W5 4NG
UNITED KINGDOM
Correo electrónico: abstracts@newdimensions2002.co.uk
CONVENCIÓN INTERNACIONAL SALUD PÚBLICA 2002
Ante los Nuevos Retos del Siglo XXI, por el Desarrollo de
una Salud Pública de Avanzada
La Habana, 1-5 de mayo de 2002
Correo electrónico: director@inhem.sld.cu
3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON WOMEN, WORK
AND HEALTH
Estocolmo, 2-5 de junio de 2002
http//www.bham.ac.uk/IOH/conf.htm
22.a CONFERENCIA MUNDIAL DEL TRAINING
PROGRAM IN EPIDEMIOLOGY AND PUBLIC HEALTH
INTERVENTION NETWORK (TEPHINET)
http://tephinet.org/
GORDON RESEARCH CONFERENCE ON
ENVIROMENTAL ENDOCRINE DISRUPTORS
Massachusetts, EE.UU. del 14 al 19 de julio
Para más información: www.grc.uri.edu
THE 2nd CONFERENCE ON EPIDEMIOLOGICAL
LONGITUDINAL STUDIES IN EUROPE
Oulu, Finland, 12-14 june, 2002
Para más información:
Helena.pikkarinen@ouka.fi
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